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Rincones en el aula de inglés 
Título: Rincones en el aula de inglés. Target: Maestros de ingles. Asignatura: Inglés. Autor: Olga Muñoz Ruiz, Maestra 
Especialida en lengua extranjera ,Ingles, Maestra de ingles. 
 
La sociedad nos demanda que las nuevas generaciones sean competentes en inglés. Sin embargo, es 
frecuente escuchar en boca de nuestros alumnos que entienden lo que leen pero que no saben hablar en ésta 
lengua. 
Para solucionar este problema, he creado rincones en el aula de inglés, espacios delimitados de la clase 
donde los niños en pequeños grupos realizan diferentes actividades,  donde he  llevado a mis alumnos  de 
Infantil y Primaria. 




 who is who? 
 Travel agency 
 pizarra digital 





 La forma de trabajar, es muy parecida a como se hace en infantil con rutinas y juegos. 
En el primer trimestre se presentan los rincones a los alumnos el vocabulario y las estructuras que se van a 
utilizar. El profesor va dirigiendo el juego hasta que los niños puedan jugar solos  bajo su supervisión. 
Cuando esto ocurra , se crearán  grupos de un máximo de 5 niños ,en el que uno de ellos será el líder quien 
estará encargado de organizar, ayudar y controlar al grupo .El tiempo máximo que están en cada rincón es de 8 
minutos , pasado ese tiempo el profesor les dirá en inglés que cambien de juego . 
Para organizar y crear los rincones se necesitarán  realias, flashcards, marionetas, pizarra digital D.V.D., 
mesas, sillas, pizarra, posters, juegos de mesa… 
EN EL RESTAURANT 
El líder es el camarero y los demás clientes le piden lo que quieren tomar. 
Los más pequeños utilizan la estructura 
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Can I have…? 
Los mayores pueden preguntar precios, hablar sobre si les ha gustado etc.. 
 
EN EL RINCÓN DE LOS ANIMALS 
El líder elegirá un animal y el resto averiguará de que animal se trata .Se harán preguntas como: 
Can it jump? 
Has it got four legs? 
Los más pequeños solo preguntarán Is it a..? 
El who is who? Es el típico juego de ¿quién es quién? en el que tendremos que averiguar de qué personaje se 
trata utilizando expresiones como: 
 Is he wearing red shoes? 
 Los pequeños preguntan si es chico o chica y dan nombres. 
En el de travel agency 
Se pretende que sean capaces de comprar un billete de avión, barco, tren o autobús y puedan recibir 
información sobre lo que van a ver en el país que visitan museums, parks…  
Los de infantil únicamente dicen como quieren viajar by train, by bus, on foot… 
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En cuanto a la pizarra digital, nos permite trabajar lo que queramos en cada momento por lo que no tiene 
porque ser un rincón con un tema prefijado. Lo mismo ocurre con el teatro, con el D.V.D y el pictionary en éste 
último utilizamos la pizarra para que  un niño pueda dibujar una de las tarjetas que hemos puesto en el rincón y 
los demás averiguarán de qué se trata. 
Por último, cuando los niños estén en el rincón de  board games jugarán a dominó de opuestos parchís o 
cualquier juego de mesa que tengamos preparado para ese curso. 
 Entre las ventajas que tiene trabajar de esta manera están: 
1ºLos niños se comunican en inglés sin estar bajo la presión del tutor. Por ello, hasta el más tímido participa 
en el juego. 
2ºSe hace un continuo feedback puesto que se repasan vocabulario  y estructuras de otros cursos y se van 
añadiendo nuevos contenidos una vez que han aprendido o recordado los anteriores. 
3º Existe mucha flexibilidad a la hora de jugar puesto que los rincones están preparados de manera que en 
un mismo rincón se puede trabajar varios  niveles y de distintas formas. 
Todos los que nos dedicamos a la enseñanza sabemos que el juego desarrolla un papel determinante en la 
escuela ya que contribuye al desarrollo intelectual, emocional y físico del niño .Es un modo de expresión 
importantísimo en la infancia que les ayuda a desarrollarse socialmente. Los rincones nos permiten hacer 
realidad y conseguir todos los beneficios que tiene el juego a la misma vez que aprenden otra lengua.  ● 
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